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1 Ce diagnostic a mis en évidence la présence de structures archéologiques excavées, dont
le comblement de certaines a livré du mobilier gallo-romain. Cependant, il n’a pas été
possible à cause de la faible densité des vestiges et  de leur pauvreté en mobilier,  de
circonscrire  une  occupation  cohérente  spatialement.  En  définitive,  ces  quelques
structures se situent certainement en périphérie d’un habitat rural d’époque romaine. 
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